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Tujuan pembuatan rangka pipe plasma cutting adalah mengetahui: (1) 
bahan yang digunakan; (2) mesin dan alat yang digunakan; (3) urutan pembuatan 
rangka pipe plasma cutting; (4) fungsi rangka pipe plasma cutting.   
Metode yang digunakan dalam pembuatan rangka pipe plasma cutting yaitu: 
(1) menentukan bahan yang akan digunakan. (2) memilih alat dan mesin apa saja 
yang digunakan. (3) langkah–langkah proses pembuatan rangka. (4) melakukan uji 
fungsi rangka pipe plasma cutting.  
Rangka pipe plasma cutting menggunakan material besi hollow St. 37  
40x40x2 mm, material besi hollow St. 37 30x10x1,5 mm, material profil L 30x30x2 
mm dan material plat strip St. 37 20x3 mm. Dimensi rangka adalah panjang 1030 
mm, lebar 480 mm, tinggi 1015 mm. Alat dan mesin yang digunakan adalah gergaji  
tangan , gerinda  potong, gerinda tangan, penggores, mesin las MIG, mesin bor, roll 
meter, mistar baja, penggaris, siku, penitik, tang, sarung tangan, topeng las, dan 
sebagainya. Langkah-langkah proses pembuatan rangka pipe plasma cutting 
diawali dengan menandai dan melukis bahan yang akan dipotong. Pemotongan 
menggunakan gerinda potong, sedangkan perakitan dilakukan menggunakan las 
MIG Multi Pro MIG-MAG 250NF G-KR dengan kawat las jenis AWS ER 70S-6 
∅0,8 mm. Besar arus yang digunakan 80 A. Proses finishing meliputi pengamplasan 
dan pendempulan. Hasilnya rangka dapat menahan getaran dengan baik serta dapat 
menopang komponen - komponen pada mesin dengan kokoh. 
 














“Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu 
mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri 
sendiri.” 
“Jangan tunda sampai besuk apa yang bisa engkau kerjakan hari ini.” 
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